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sive tenedonem versus meridie sive Mare qqitdam carraria mediante, 
ac eciam omnia alia bona mca,,. . . 
Surt ací, per primera voltri, lo nom de Corbera, abans de  la cons. 
titució de  l a  tan anomenada r.odalia. En 1345, En liiambwu de Cor- 
bera te cens y senyoriu mit j i  sobre l'arenal, que havia estat succes- 
sirainent dels Gruny, Peralada y Vilamajor, y 6s quasi evident qnc 
dits cens y senyoriu son los metexos que tenia en 1292 En Bernat de 
Centelles, y desde 1-43, o abans, E n  Jauinc y Na Agneta Gruny. 
Probablement, donchs, no tota la superficie de la rodalía de Corbera 
procehia de  la porció dels Durfort (1). 
També d e v h  observar que en aqnest document (de 1345) 4s h6n 
primeraxnent figuri'l nom d 'En Roldó entre'ls proprietaris de  l'arenal. 
E n  Gnil!em de  Rendor o Rold6, marit d e  Sibilia d e  Caldes, Sóu, sens 
dubte, l'origen del nom del carrer de  Eoudor del barri  de Ribera. 
Aquoñtes son les notes aplegades en l a  documentsció de  la familia 
Vilamsjor, en poder avuy  del Institut d'Estudis Catalans, que cons- 
tituexen una petita contribuci6 a l  flxanient de  l'antiga topogiafia de 
1'Ensanche de  Llevnnt de la ciutat de  Barcelona e n l o  segle XIII, 
aixamplo que deede'l segle XI,  o potser d'abans, era nnomenat In uila 
noua, y del qui, per los segles posteriors, n'ha fet nna Sctinguda dcs- 
cripció'l senyor Sanpere en la citada obra. Les nostres notes venen a 
confirmar l a  sospita o conjectura d e  dit historibgraf d e  que7 nom 
d'En Lull, donat a un espay o troq de l'arenal de l a  vila noua, existía 
ja y tenia aplicació en l a  XIIIn centuria. 
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En la sesión celebrada el dia 19 de  noviembre, el sÉfior Botet y Sisó 
ley6 una noticia liistórica de dos sepulcros de  Condes de  Empuries, 
existentes actualmente en la iglesia de Castell6; en l a  de  9 de dicicm- 
bre di6 á conocer D. Fernando de  Sagarra el contenido de un  libro de 
l a  bnilia real de  Vilamsjor g Cardedeu, del siglo XIV y presentó va- 
rios sellos no conocidos de Pedro el Ceremonioso, Juan  1, Fernnn iode  
Antequera y Alfonso el hfagnánimo; y en l a  d e 2 8  del propio mes, don 
Francisco de Rofarull leyó unas noticias ineditas d e  11 aljama judia dn 
(1) En algún document apartat en lo plet de In Rodolia de Oorbero, per I'Ayerho, se diu 
que Slbllia, fllla y hereua d'En Beroat de Centelles, f6u la mullor d'1Cn R?mea.de Oorliera, y 
que ara la sueeessora d'En Gulll&in Durlol-t e n  los censos y d r o t ~  senyorials del ai .o~i~1. Se 
dta ,  adem8si un eonveui eelelirnt en primer de Pehrer de 1313 (istil modern), per i'nrcedld. 
Huch de Cardona, vieari del liisbo Pons, de Barcelotia, y el Oapitol. Cuna imrt, y Rorneo dc 
C0rboi.n g Sibllii de Ueiiteiles, ebnjuglies, de I'altri, sobre la formn de repartirse I'iinport 
dels lluismes en les enagenaeions de  cases d e  I'nl.eoa1. 
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Montpeller en tiempo de Jaime 1 el Conquistador, haciendo al niisnio 
tiempo presentación del tomo 41 dc l a  Colección de documentos inSdi- 
tos del Avchivo de l a  Covona de Aragbn, que acaba de  da r  á luz A ex- 
- pensas del Estado. 
E n  la citada sesión del 0 de  diciembre quedó acordado comcnzar 
la publicaci6n del tomo !X de  Meinorins de  esta Corporación, confian- 
do su dirección it l a  Con~isián del BOI.ET~N,  que toma desde hoy el 
nombre de Comisión de  publicaciones. 
OBRAB UECIBIDAs : Biblioteca Novmannica,  denkm8ler ~ lo rmann i s -  
chcv l i teratul  u n d  spvachc, VIII, L a  Changun de Guillelme,.por Her- 
inann Sucliier (Halle, 1911).-Notes sobve los ovigens de l a  enfiteusis e n  
lo tevvitot,i de Bavcelona, por F.  Carreras Candi (Barcelona, 1910).- 
Colección de documentos indditos del Avchivo de la Covona de Aragóa, 
publicado la expensas dcl Estado, por su archivero D. F ranc i s~o  de  
Bofarull; tomo41 de  dicha colección y 11 de aGrernios y Cofradias de 
la. antigua Corona de Aragóna. (Barcelona, 1910).-Apuntes genealó- 
gicos y hevdldicos de l a  Villa [le V4lez-lZubio, por D. Fernando Palan- 
qucs (VClez-Rubio, 1910).-nalmes y el Saceldocio, por Enrique Pla y 
Deniel; Pbro. (Barcelona, 1910).-Anuario de l a  Univ,er,sidad d e B a l -  
celona; 1908 d 1009. (Barcelona, 101O).-N,tes ~e f even t s  als segells del 
mi Mavll,  por Feimando de Sagarra. (Barcelona, 19ll).-Documentos 
históricos mezieanos,  obva conmemo?wtica del primev centenavio de l a  
Independencia de  &lSxico, publicados por el Museo Nacional d e ' ~ r -  
queologia, Historia y Etnologfa, bajo la dirección de Genaro ~ i r c i a ,  
tomos 1 i V. (21Exic0, 1910).-Documentos p a r a l a  histovia de Mhxico, 
l a  inte/vención fi.ancesa e n  HSxico, segzln el Avclzivo del geneval B a -  
zaine, decima parte. (Mbxico, 1910).-Anales del Mi~sso Nacional de 
Arqueologla, IIistovia y Etnoloyla; tomo 11, núintros 6 la 8. (Mbxico, 
1910.-Boletln de l a  Comisión de Monumentos históricos y artlsticos de  
Navarra; segunda Epoca, 4 . O  trimestre: (Pamplona, l9l0).-Bzilletin 
de l a  elasse de lettres et des sciences movales et iol i t iqucs et de l a  closse 
de beaux-ui.ts de 1'Acaddmie IZoljale de Belgipzae, nuineros 7 A 12 de  
1909 y 1 d 6 de 1910. (Bruxel1es):-Annuai9.e de ZIAcaddmie Royale des 
Seiencies, des Lettves et des Beaux-,Arts.de Helgique, 7 6 k n n é e .  (Bru- 
xelles, 1910).-Rovue des Études Juives,  tomo L X I ,  núnicro 111. (Pa- 
ris? 1911).-.~?zalecta Bollandiana, tomo 28, fase. 4 y 29, faso. 1 la 3. 
(Bruxcllcs, 1910).-Annales de l a  Facz~ltd de droit d'Aiz, tomo 11, 
numeras 1 k 4, afio 1908 y tonio 111, numevos 1 d 4, aiio 1909. (Marse- 
lla.)-Bibliothdqzco $e l'École des Chavtes, V y VI fasciculos. (París, 
19lO).-Ru!letin de dialectologie w m a n e ,  numoros 7 8 ,  tomo 11. (Bru- 
selas, 1910).-l)olgozatolc az e+.dBlli Muzeum évcm-es RCgis4gtdrdból 
szevkeszti, posta bclu, tomo 1, fiisc. 11. (Kolozvkr, 1911). 
